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"CARTA ALS REIS MÀGICS D'OCCIDENT"
REAGAN, GORBACHOV i FUSELL
Ja som massa gran per creure en
els'reis, però ningú me llevarà la curolla
de poder-los escriure, sabent que aquesta
carta, en arribar a la primera estafeta,
anirà a parar al paner dels papers
inútils.
Lo millor seria que no vos comanàs
res; per les coses que podeu dur...!
Quan un nin és massa gran, no ü han
de dur juguetes, i vosaltres, Reagan
i Gorbachov, vos hi Hepau les delícies,
enviant fusells de plàstic a Nicaragua,
a Irac i a Afganistan, (oh, m'he equivo-
cat; les juguetes de plàstic d'ensenyar
a matar les fan a València, i vosaltres
les enviau de veres, i que també maten)
¿No ho sabieu, senyors reis de la mort?
¿Quina gràcia les deu fer als morts
a la guerra (i als vius) la vostra mitja
rialla? Je!, i aquest acord que les
televisions bobes de tot el món donaren
firmant voltros dos un tractat per
llevar unes quantes "armêtes" nuclears?
¿quin serà el primer dels dos! Ja!!,
i vos pensau que mos ho creim? Oblida-
va anomenar-vos reis de la guerra;
millor: reis de la guerra del m6n, de
la guerra dels altres. No és gens d'es-
tranyar que, tanta malícia com menjau,
cada mig anys vos hagin de tallar
un troç de budell o sa puntela del
nas, oh americà; i que vos hagin de
fer net el fetge o els pulmons (no
ho sabem, és secret d'estat), oh rus.
Vist d'aquí creim que vos pensau
que el. món és una "gallera", i tots
els paisos els vostres galls de brega,
¿per què feis barrallar els altres? I,
ben comptats, quants de morts duis
ja cada un de voltros dos? Es de suposar
que sou com els homes rics que no
saben els milions que tenen, vosaltres
tampoc ho sabeu, milionaris de la mort.
I, qui és l'atrevit que vos comana
pau, a vosaltres, guerrers universals
i infernals. Idò vos vull comanar pau
(què ho som de caperrut!!!). Vosaltres
que sou poderosos, en podreu conseguir,
un saquet petit de pau; i la vull granu-
lada i de la més grossa, com la sal,;
sense refinar. ¿Féreu bonda, Ronalde^,
i Mijailet?
I vos, rei fusell? sou una criatura,
mal nada, que sembrau la mort peiv
tot. Si al manco vos omplissiu el gavatx¡,
de blat, i sembréssiu el món de bohl
gra, però sembrau el món de llavor}!
que no neix. El qui vos va "fer", noi,
tenia ni idea de lo que és sembrar;^
per sembrar, sembren bones llavors^
però vosaltres sembrau plom, bales
i Ametralla, que no neixarà mai; Be-
neits!!! Les vostres boques de foc sem-i
bien finestres de l'infern, petits forats
per on surt l'egoisme fet dolent ia,
fet bales i mort. Com a rei que vos
he fet enguany vos desig un bon des-
cans, i una rovellada de rovell, que
vos surti a la cara, per la vergonya
que no teniu (M'oblidava que el es
fusells no tenen cara, tan sols tenen
boca). A tu, fusell, no te coman res;
als altres dos les he comanat comanat
pau, perquè, encara que no cregui
en els reis, crec en els homes (de
"bona" voluntat). Ara, de tu fusell,
que ets la seva vomitera, no; no vull
res teu.
Vosaltres, tres "reis" màgics del
món, sou reis ¿no?, i un poc màgics
també ¿no?. Idò vos vull comanar un
poc de "bona voluntat", ¿en teniu tam-
bé un poc, no?
Si m'enviau un poc de pau a mi,
i a tots els homes negres, grocs, blancs
o com siguin, no tornaré parlar mala-
ment de voltros, i si no la m'enviau,
a lo millor no diré res, però no podré
creure en voltros, ara que em semblava
esser un nin gran...
La redacció.
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CARTES
ALS DIRECTIUS DEL C.D.F. SANTA EUGÈNIA
El C.D.F. Sta. Eugènia és un Club
que des de la seva aparició ha anat
a més, i actualment es troba en primer
lloc de la Segona Regional amb aspira-
cions a pujar; però això no és motiu
suficient per què .tots estiguem con-
tents- sobretot els jugadors- . Escric
aquesta carta a modo personal però
crec que molts de companys de l'equip
estaran d'acord amb mi.
Els jugadors des de fa més de
dos anys ens estam queixant de diver-
ses coses que ens trobam sempre:
falta d'allumenat al camp (actualment
s ha,, millorat però no és suficient);
falta d'aigua calenta els vestidors
(no és normal que passant fret en
els pntrenements- hi ha vegades que
entrenam ploguent- després haguem
de patir un fret horrorós a les case-
tes -recordem que la taulada es d'ura-
lita- i per colmo ens haguim de dutxar
amb aigua teba en els millors del
casos); falta de xandals d'entrena-
ment (des de principi de temporada
ens n'han promès un de nou, però
encara tenim els vells que estan
dues talles petites a tots els juga-
dors); .falta de netadat a les casetes.
llevat dels dies de,partit les casetes
estan complètement .brutes; hi ha
molts de jugadors que ja duen sabati-
1 les per duxart-se degut a la possibi-
litat d'agafar qualque enfermetat;
faltad'atenció al camp; falta de
contacte amb els .iuaadorst fai ta
eje material esportiu, etc., etc.,
etc. molt més però la carta seria
massa1 llarga.
Crec que no és demanar molt que
ens millorin aquestes condicions
si tenim en compte que els jugadors
no cobram ni un duro.
Per això, senyors directius, dedi-
cau-vos més als jugadors i a la llarga
serà més profitós pel SANTA EUGÈNIA
i la salut dels jugadors.
Jiáleu faf %*/£>'
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MOBLES DISPENSARI MÈDIC:
A la sala d'espera del metge ha
arribat un mobiliari nou, de qualitat
i en abundància, perquè tothom
pugui seure. Desitjam salut als
taujans, i que no haguin d'haver
d'esperar ni necessitar ajuda.
ASSAMBLEA DE CAÇADORS: 18-XII-87
Segons l'ordre del dia pfevist, es
celebrà l'anual assamblea ordinària
per a tractar els temes proposats,
i poder fer les preguntes que un
tengui que fer.
DONANTS DE SANG: 18-XII-87
L'Unitat móvil de la Germandat
de Donants de Sang de la Seguritat
Social, es desplaçà a Santa Eugènia,
a la qual assitiren com de costum
molts de donats a facilitar part
de la seva sang per ajuda als altres.
REUNIÓ: REIS I St.ANTONI: 19-XIÍ-87
A l'Ajuntament tengué lloc l'acordada
reunió de l'Ajuntament amb tots
els del poble que volgueren anar-hi,
per organitzar junts les festes dels
Reis i de Sant Antoni. Al parèixer
l'arribada dels Reis quedà ja concre-
tada, i quedant a l'aire l'organització
de la Festa de Sant Antoni, que
per cert enguany cau en diumenge.
VETLADA TEATRAL ESCOLAR:22-XII-87
El alumnes de l'escola pública al
centre parroquial el vespre escenifi-
caren tota una sèrie de quadres,
que agradaren molt a la gent, sobre
tot aquell, en que en lloc de venir
els reis, vengueren les seves reines.
Tal funció estava organitzada pels
metres i alumnes per poder recollir
fons pel Viatge d'estudis que tenen
previst organitzar.
CAN SOLE.BAR NOVAMENT: 23-XII-87
El Bar Can Solé ha estat novament
obert al públic, aquesta vegada
de mans de gent jove: En Pep "To-
pa", i En Salvador "Francina" Jr.
Els desijam tant d'encert, com
il·lusió hi han posada.
MATINES DE NADAL 24-XII-87
A les 11 del vespre tengueren lloc
les matines de Nadal, amb participa-
ció de molta de gent. Cantà bella-
ment la Sibil.la Na Lourdes Miralles,
i representaren uns partorets En
Jaume Rosselló, Na Maria Roca
i En Josep Cañellas, que agradaren
molt a la gent.
AGRAÏMENT DE LES MONGES
Les Religioses Franciscanes de Santa
Eugènia agraeixen a tota la gent
la generositat mostrada en la rifa
que elles organitzaren per a les
Missions de Bolívia i Perú. Els billets
es vengueren totalment, i reberen
ajudes per la seva realització. Grà-
cies,
CARTILLA SANITÀRIA 3e EDAT
L'Associació per a la Tercera edat
de Santa Eugènia comunica a tots
els de 65 o més anys qui desitjin
tenir la Cartilla Sanitària de la
tercera edat, que edita i regala
el Ministeri de Sanitat i Consum,
que es posin en contacte amb la
Junta Directiva.
Tan sols es precís aportar 1 fotocopia
del carnet d'identitat, 1 fotocòpia
de la Cartilla de la Securetat Social,
i 1 foto de carnet. Com4i més prest
millor. Es un servici gratuit.
D E M O G R A F I A
DEFUNCIONS:
24-12-87:
Juan Mulet Roca (de 87 anys)
Descansi en pau.
SANTA EUGÈNIA.
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A S A °D E *L A °V I LA
SESSld PLENARIA ORDINÀRIA 28-XI-87
S'acordà, dins el Pla de Deports,
sol·licitar la il·luminació per al
Poliesportiu Municpal, amb un presu-
post de 4.828.443'Pts a aportar una
tercera part l'Ajuntament, una terce-
ra part la Comunitat Autònoma,
i una tercera part el Consell Insular,
si es concedeix tal subvenció.
A fi de facil.litar als regidors
informació dels temes de les corres-
ponents comissions, acordaren obrir
uns registres de correspondència,
separats del general, per informació
de cada comissió informativa.
Precs i preguntes:
I f i. El grup popular demana quin
dia es tornaren les entrades sobrants
de la funció de don Juan Tenorio.
28. Per què no s'han aprovat les
NN.SS. El Batle n'explica el motiu.
38. El regidor Macià Cañellas demana
si l'ordre del ,-dia es podria tenir
en vuit dies .¿['antelació.
4a. S'acorda també que els certifi-
cats expedits ' per l'Ajuntament es
demanin amb 15 dies d'antelació.
COMISSIÓ DE GOVERN 28-XI-87
Permisos d'obres i plusvalies.
PLE EXTRAORDINARI 19-XII-87
S'acorda que, per a les festes dels
Reis i de Sant Antoni, es sol·liciti
la col·laboració del poble per lo
qual es farà una reunió el dia 23.
La banda de tambors i cornetes
s'estrenarà pels reis. Com que l'Ajun-
tament ha pagat el material, la
primera tocada la faran davant
l'Ajuntament.
Determinació de festes locals:
Serian:
El dilluns de la festa patronal.
La 2a Festa de Nadal o de Pasqua,-
(segons quina altra escollesqui la
C. A.)
Ampliació de la 3s planta de
la Casa Consistorial destinada a
Local Cultural. Una vegada finalitzat
el plac d'execució d'obres, convocar
el constructor per acordar una breu
.. plac d'execució, o cercar un altre
constructor.
S'acorda també per les festes
fer una visita de cortesia per part
de l'Ajuntament, al President de
la C.A., al President del CIM, i
al President del Parlament.
COMISSIÓ DE GOVERN: 19-XII-87
S'aproven factures, permisos
d'obres, i la llicència de traspàs
del Bar Can Solé.
S'acorda igualment que el paga-
ment de factures per part de l'Ajun-
tament es faran els dies 15 i 30
de cada mes, o el dia posterioir,
si el mentat és festiu.
PLA EXTRAORDINERI 28-XII-87
Una volta coneguts tots els
informes dels arquitectes correspo-
nents es dona a conèixer al poble,
el projecte, -fins ara secret-, de
convertir el Carrer del Moll en
aparcament subterrani gratuit per
cotxes de la localitat. L'entrada
serà per el C/ B, o sia el carrer
de les escoles, i la sortida per
les cotxeries de Can Sant. La cabuda
serà d'uns cent cotxes en quatre
files a cada una de les dues plantes.
Anàrem a veure els de les Avingudes
de Ciutat; i res: les donarem una
lliçó, de sabre aprofitar el lloc
i l'espai. Temps de realització:
un any i mig; a partir del març
es buidarà el carrer des Moll. Tots
els veïnats que aguantin les obres
sense protestes rebran un diploma,
i els qui protestin pagaran una
sanció mòdica. Com que l'obra
serà llarga, la pròxima informació
serà el 28-XII-88.
SANTA EUGÈNIA.
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ANTONÍ MAURA I MONTANER
( 1853 - 1925 )
Maura fou una de les figures
més destecades de la política
espanyola del primer quart
de segle. L'actuació .en la
vida del país ya esser intensa
des de la seva elecció com
diputat l'any 1881 fins pocs
anys abans de la seva mort.
Va néixer a Ciutat el 2
de Maig de 1853. L'any 1871
va acabar la licenciatura
en lleis i deu anys després
fou elegit diputat a les Corts
per Mallorca, tenia llavors
poc més de 26 anys. De llavors
ençà la seva feina dins la
política
èxit.
Fou
vegada 1
1903 va
en el cap
vador .
va tenir un gran
ministre per
'any 1892 i
sustituir a
del partit
primera
a 1'any
Silveda
conser-
Les preocupacions dominants
del pensament polític de Maura
foren la correcta aplicació
del règim parlamentari, la
reforma administrativa que
li, permetés concretar el
doble objetiu de desfer el
caciquisme i contemplar el
desig d'Autonomia de Catalunya;
en aquest sentit se pot consi-
derar com un seguidor del
regenaracionisme.
Fou atacat i discutit en
la seva època encara que els
historiadors actuals consideren
que la seva actuació dgLns
el sistema polític presidit
per la Constitució de 1876
fou totalment honesta.
També fou atacat durament
pels liberals centralistes
degut a la promulgació de
la llei de sufragi que augmen-
revolución
la hacen
polí-
prin-
dit :
desde
desde
tava la participació
tica, actuant segons els
cipis del seu conegut
"o hacemos la
arriba o nos
abajo".
Va procurar activar lá legis-
lació social, especialment
en lo referent a ; vagues i
emigració, també va' impul-
sar la creació de . 1'Institut
Nacional de Previsió.
En quan a la seva política
internacional, va tenir t;n
caràcter realista, oblidant-se
pasades grandeses i participant
amb França en el control d'a-
tacs de grups marroquis o
les colònies espanyoles de
Ceuta i Melilla.
La feina d'Antoni Maura
anava encaminada a formar
un gran bloc de dietes que
estaria recolzat per l'Església
precisament fou això el que
va motivar la formació d'un
gran bloc d'esquerres. La
activitat antimaurista d'aquest
bloc esquerrà va enllaçar
amb el moviment radicalt'sta
i terrorista de Barcelona
i provocant la crisi de 1909
àrab la famosa Setmana Tràgica
de Barcelona i la caiguda,
del govern Maurista. .
,Encara que posteriorment
va... tornar ésser cap de govern
la carrera política de:': Maura
havia acabat..
Va morir l'any 19.25 a Madrid.
Ma. Eugènia Pou.
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El fet d'ésser Nadal, és motiu gran
per continuar amb el nostre estudi
de les possessions teujanes. Avui intenta-
rem conèixer millor una possessió que
es troba baix el puig d'en Marron,
ens esteira referint a Son Taño.
Es aquesta una gran possessió, té
175 quartarades pròpies, a més d'una
vintena d'arrendades; d'aquestes darre-
res 7 o 8 s'utilitzen pels animals, ove-
lles generalment.
Aquest terreny es compon principal-
ment de pinar i garriga; a més hi
ha unes cuantes quartarades d'ametlers
i garrovers. Una tradició que fa referèn-
cia an aquesta terra és l'esclatassang,
que durant molt de temps fou tan
comü aquí. Però avui, després de molt
cercar i ploure poc, és difícil trobar-ne
qualcun.
Son Taño és una possessió ja antiga,
fa molts d'anys que existeix; la seva
aparició no l'hem poguda trobar, però
sabem que abans els senyors, en aquest
cas senyora, era donya Sebastiana de
ïvlassanella, natural de Sta Eugènia.
Fa ara 38 anys, que foren els actuals
senyors els qui le compraren. Ells també
són els que le duen; són Don Guillem
Riera Soler i Donya Magdalena Joy
Vanrell. Ells juntament amb els seus
fills són els qui fan seguir andavant
aquesta possessió.
Per lo que pertoca a l'història,
que és el nostre punt més important,
ens trobam que aquest és un centre
ric en restes d'aquesta mena. En primer
lloc trobam es Claper d'els Moros;
que segons els estudiosos fou un centre
d'activitat mora, és a dir, que és possi-
ble que aquí s'establís una petita comu-
nitat. En segon lloc trobam ses Coves
Llargues, on es diu que s'hi va trobar
una petita figura de pedre, de gran
valor històric, que es va perdre durant
la guerra.
If ï q$tenor
**
Dins aquest apartat mateix hi ha
una altra troballa important, però que
queda un poc més apart per què perte-
neix a una de les terres arrendades.
Esteim xerrant de s'Era Esfondrada;
que també segons els estudiosos té
molta d'importància històrica. Lo cert
és que hi ha dubtes sobre lo que real-
ment és. Uns diuen que es tracta d'un
circ roma, ja que veim una estructura
ovalada, entorn a la que hi ha tota
una sèrie de casetes, les cuals serviren
segurament per possar-hi els presos,
els cristians, les fieres, etc. Si això
es demostras podria ser que tenguesim
una villa romana prop de nosaltres.
La segona interpretació diu que
abans era un cementen moro, ja que
fa uns anys per fer una vinya, quan
feien les gavetes varen trobar restes
humans.
Seguint parlant de s'Era Esfondrada,
cal dir que té una cosa curiosa, una
llegenda, entorn a la que sortirà el
seu nom. Es diu que l'arno de la finca
no era creient, i que feia befa de
les festes. Aquí el dia de San Joan
s'aprofitava per batiar, i el dia era
considerat festiu. Però degut a que
l'amo no hi creia, cert dia, tota s'era
SANTA EUGÈNIA
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se va enfonsar, juntament amb els
súbdits i el senyor.
Aquesta possessió esta situada al
centre de l'illa, i l'envolten: Sa Cova,
Puntiró, Son Seguí.
Igual que a les altres possessions
estudiades aquí hi ha molta feina,
i la rentabilitat no és gairebé alta.
Aquí es viu pràctic-.m nt de les ovelles
i del pinar. Es ¿/nportant el pinar,
perquè dona la llenya que constitueix
un negoci important, que poc a poc
es va perdent, amb l'incorporació de
nous materials de combustió. Els princi-
pals compradors són els ollers de Pòrtol,
que la compre? ;»;r encendre els seus
forns. També l'i?tii;tzen a la teulera.
Un inconvenient en que ens troòan
aquí és amb les plagues de cuques
que cada any invadeixen el pinar. Fa
uns anys el govern per acabar en tot
aixõ va esquitar, i en certa inanera
la cosa va millorar, però enguany,
ha empitjorat degut a que l'any passat
no se va esquitar. Aquest és un perill
important ja que mata el pinar.
Ja per acabar hi ha que dir dues
coses més. En primer lloc és necessari
destacar, l'existència d'una sèrie de
bufadors, que es troben distribuïts
per tota la finca. Uns son d'aigua
i altres de vent. Avui s'en coneixen
4 ó 5. En segon lloc cal dir que aquesta
possessió hi ha una tradició de molt
bones cuineres.
Amb aquell recull de coses sobre
la possessió de Son Taño vull desitjar—
vos a tots els taujans unes bones festes
de Nadal i un feliç any nou de 1.988.
ty •$ l··Z'fc
Marilena.
"GABIES D'OR"
Hi ha gàbies d'or i presons de paper.
Hi ha carteres bonyarrudes que pesen
damunt el cor, hi ha pulseres de dia-
mants que no deixen les mans lliures
per a volar. Hi ha cases-llar amb tele,
video, turboautomòvil, escuradores,
liquadora, ascensors i estereofonia,
on te sents atrapat, tot sol, trist i
avorrit.
Hi ha comptes corrents que "escla-
fen", lletres que capolen el cor, festes
de les que en sortiries correguent,
i luxosos hotels que fan ganes de vomi-
tar... Hi ha pobres que son propietaris
universals de l'horitzó, accionistes
de la brisa de la mar, i directors execu-
tius de la Companyia Internacional
de la Beneïda i Lluminosa Real Gana
S.A. Però en aquesta altra petita i
alegre societat, ni homes de dobbers
ni gent amb poder hi tenen cabuda.
L'únic capital inicial és car: ésser
pobre i petit.
Pedró Miguel Lamet. «
Ex-director de Vida Nueva, y
"\fp
SANTA EUGÈNIA
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JP Bones Festes
Ajuntament de
Santa Eugènia
¿l Bâtie, de. Santa £ug¿n¿a ¿ la ¿zúa
CoJipo/iactó de.¿-¿tjeJi a tot¿ eA.¿ taujan¿ que,
hagueu tengut une.¿ Uonz¿ Te.¿te.A de, Nadat,
¿ que. eJ. p/LO^im any 1.988 ¿>¿yu.¿ vesdux.ó¿
i. p/ió¿ pesi pesi a tot eA n.o¿t>i¿. e.¿t¿mat pò Lie.
amè*, pau. -i oAmon^ia»
Pedsio Pujol PLÙ-AesiDesi
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MARGINATS DEL MON
 Estimats carrjlanoSi
us escric una carta que no rebreu.
Destr àbsurd,,com el de. les vostres vides.
Quan fa uns anys me vaig topar amb vosaltres, cara per cara,
vaig sentir tal orgullós i neci impuls
d'arreglar les vostres esquinçades vides
que àvidament, us vaig aficar tots plegats dins el sac de l'altruisme
com a retalls i escapolons de la humanitat
que jo volia sargir per tal de f e r-H una capeta a la meva consciència.
Us estimava plàcidament,
m'era fàcil I reconfortant;
però, quan començ a estimar-vos un a un
i a fer meves cada una de les vostres misèries,
quan sent a la meva pell la fredor del destr
que us.abriga sarcàsticament,
quan estic neguitosa per aquesta feina que no trobes
i quan les teves hores assegut a un banc, esmicolant el temps,
me fan sentir la buidor de viure,
quan els teus dies d'hospital m'accentuen el color de malalta
1
 i els teus dies de presó són la meva condemna,
quan el monyó de la teva cama o el teu estúpid gep me dolen dins l'ànima
i aquesta se m'esqueixa en veure la teva incompresa demència,
quan el teu insomni no me deixa dormir,
quan el plat de llegums, servit sense amor, me fa mal d'estómac,
quen el vi de les teves venes me fa anar de cantó,
quan la teva sarcàstica tragèdia m'extingeix el somriure
i la teva mort me deixa més sola,
quan això passa, carrilano,
tene la feixuga certesa que no seré capaç, mai per mai,
de girar de l'endret cap ni una de les vostres vides
i ja no sé si desig no haver-te conegut
o si festim més.
Me dol estimar-te.
Catalina Mas Targa
Algaida, novembre de 1987
PREGARIA DINS EL VENT
Vull SER LLIURE com el Vent.
Vull ESTIMAR fent companyia com
un Foc colgat
en silenci feel i ardent,
sense cremar.
Vull RIURE com un infant
que sols viu el moment present
perquè confia amb un Altre.
Vull LLUITAR pel Regne com un guerrer
d'Esparta,
amb el seny de la Paraula
conscient de l'enemic de dins i
de fora,
armat de l'Esperit,
sense altre força que l'Amor.
Vull VIURE FELIÇ com un ocell de
matinada
com les algues al fons de la Mar,
com la Font dels oguers d'Albarca,
com l'Estel de l'alba.
Vull SER POBRE, com Tu, per gust.
Vull PARLAR DE TU, Jesús, com un
Joglar
per despertar gent,
al món de dalt, de dins,
on Tu goyernes.
Vull CAMINAR AMB GERMANS lligats
profundament amb
Tu, donats al Regne
alegrament,
sensealtre sou que
el • goig
de dar-se totalment als més petits;
germans que arrisquin tot cada
moment,
perquè han perdut per Tu la Vida.
Abner
-SANTA EUGÈNIA.
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ELS MORTS NO ES DURAN A LES ESGLÉSIES
El Consell Episcopal de la Diòcesi
de Mallorca determina que a partir
del dia 1 de gener de 1988 els cadàvers
no es duran a les esglésies de Part
Forana.
Les raons que ens han mogut a
prendre aquestes mesures son les se-
güents:
Is Les normes litúrgiques que, en
determinats dies, exigeixen una celebra-
ció festiva de l'Eucaristia.
2a Els bons resultats de l'experiència
de Ciutat, on des de 1 de juliol de
1978 els funerals es celebren sense
la presencia del cadàver.
3a Per unificar criteris entre les
parròquies de Ciutat i Part Forana.
4s Ja que per prescripcions legals
hi ha difunts que directament han
de ser conduïts al cementeri, així s'evi-
tarà tota aparença de discriminació.
Segons les Orientacions Pastorals
(que es publicaran al B.O.B.M. de 1
de gener de 1988) hi ha que tenir
present:
A) La parròquia de residència del
difunt (o la del Hoc on hagi mort)
cuidará de fer una pregària a la casa,
segons indica el Ritual d'exèquies abans
d'endur-se el mort al cementeri.
B) En diumenges i festes de precep-
te, i ja des de la seva vigília, no s'han
de celebrar misses exequials (funerals),
però es pot celebrar l'Eucaristia domini-
cal o festiva amb una especial atenció
al difunt pel qual es prega i als seus
familiars.
El Consell Episcopal
Ciutat de Mallorca,
dia 1 de desembre
de 1987.
SERVEIS DE "SA (MOSTRA"
Comptes corrents
Llibretes d'estalvis
Estalvi Infantil
Estarvf del pensionista
Imposicions a termini
fixat.
Transferències
Domiciliació de pagaments
(contribucions i tributs)
Pagament de nòmines
Pagament de pensions
Xecs gasolina
auto-6.000
Tot tipus de préstecs
i entre ells:
Préstecs de regulació
especial
Préstecs Pime
subvencionats pel Govern
Balear
Crèdits agrícoles
Crèdits compra
Compra f venda de valors
Assessorament en inversions
Xecs de viatge
Canvi de divisa
Caixes de lloguer
Targeta 6.000
Auto-Calxa. (Aragó i
Luca de Tena cantonada
Aragó!
Descompte de Lletres
Lletres al cobrament.
TARGETA
"SA NOSTRA"
Deixi de banda l'horari d'oficina. Dispoii dels seus
doblen quan ho desitgi.
Gràcies a la Targeta "Sa Nostra" pot disposar. In-
gressar i estar al corrent de les seves operacions de-
manant el saldo de la seva llibret* o l'extracte del
seu compte corrent. .
SA NOSTRA
•*. vií53£w wwv^-
'•'-' '' -~ • -i&Vi
'*¿tf ' ,¿fl*v
•- -,1t»1 SERVEIXIS
AUTOMÀTICAMENT
CAIXA DE BALEARS
\\SA NOSTRA"
.SANTA EUGÈNIA-
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C O N
J O A Q U Í N C U S T O D I O G O M E Z
Y
M * D E L A S N I E V E S T O R R E S G O M E Z
Hace dos años que están en Santa Eugenia. Al principio
no sabíamos que clase de gente eran, pero poco a poco hemos
ido viendo que son gente normal que buscan vivir tranquila-
mente.
¿DE DONDE SOIS?
Yo soy de un pueblectto de Huelva
en Andalucía, y ella es de Càceres
(Extremadura).
¿CUANTOS ANOS
EN MALLORCA?
HACE QUE VIVÍS
Yo he ido y venido muchas veces
a Mallorca, la primera vez fue
en el 63, pero a partir del 75
vivo en Mallorca.
el 73 porque
vivía aquí y
con ella con
¿Y TU NIEVES?
Yo estoy aquí desde
tenía una hija que
yo me vine a vivir
mis otros hijos.
¿ C U A N T O S HIJOS TIENES?
Yo tengo seis hijos.
¿CUA'L ERA su OFICIO?
Yo trabajaba de minero igual que
mi padre. Primero trabajé en el
campo pero a los 19 años mi padre
murió e un accidente en la mina
y yo pasé a ocupar su lugar. A
partir de este momento, empecé
a trabajar en las minas y por culpa
de ellas estoy de la forma que
estoy.
¿CUANTOS A Ñ O S HA T R A B A J A D O
EN LAS MINAS?
He trabajado en muchas minas.
La primera fue la de Huelva donde
trabajé 24 meses. La segunda mina
fue una que estaba en la frontera
de los Pirineos en la cual trabajé
2 años. Después en los túneles
estuve de 10 a 12 meses; en las
canteras otros tantos. En las minas
de carbón de Palència unos 4 ó
5 años. Después me fui a Alemania
donde estuve 24 años.
¿HA TRABAJADO SOLO EN LAS MINAS
DE C A R B Ó N ?
No he trabajado en la mina de
carbón, de plomo, de cobre, la
de pirita y hierro, en todas las
minas he trabajado yo.
¿ES MUY D U R A LA VIDA EN LAS
MINAS?
Sí, eso es más duro que un roble.
Para trabajar en las minas hay
que tener humor, fortaleza, corazón
y ánimo para trabajar.
¿CUANTAS HORAS TRABAJABAN?
Trabajábamos 8 horas diarias, pero
no podia m os ni salir a comer, la
comida nos la llevaba m os con noso-
tros y comiamos allí abajo.
¿EN ALEMANIA T R A B A J A B A DE MI-
N E R O ?
No, en Alemania trabajé en constru-
cción y en el ferrocarril.
¿HA SUFRIDO
EN LA MINA?
A L G Ú N A C C I D E N T E
Qué si he tenido accidentes! A
punta pala! Estoy retirado por
esto.
¿A QUE E D A D SE RETIRO^
Hará unos 11 años, no más, más,
más de 11 años. Me tuve que retirar
porque tengo 3er. grado de silicosis
con bronquitis • aguda a pulmón,
como veis estoy a tope.
SANTA EUGENIA
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¿ C U E N T E N O S A L G U N A C C I D E N T E
Q U E H A Y A SUFRIDO?
Me he quedado un montón de veces
enterrado; la última vez que me
quedé enterrado fue en la mina
de carbón en Palència; la penúltima
fue en Barcelona en los túneles
que llevan el agua desde Irún a
Barcelona. Debido a tantos acciden-
tes me han tenido operar muchas
veces.
¿ P O R Q U É VINO A VIVIR A MALLO-
R C A ?
Porque aquí es donde tengo mi
familia; no tengo ni padre ni madre
y como todos mis hermanos viven
aquí yo vine a vivir con ellos.
¿ P O R QUÍ VINIERON A VIVIR A STA,-
E U G E N I A ?
Porque tengo una hermana que
tiene un terreno por aquí, y a
mi me gustó mucho este pueblo
y decidí comprar un trocito en
el campo porque es más saluble
para m í.
ÒPTICA
CIUTflT
»
optic/ optometristes
leni/ de coniaci e
Carrer Manacor, 63 - PALMA - Tel. 46 37 77
¿ O U E L E P A R E C E L A G E N T E D E
ST A.EUGENIA?
A nosotros muy bien, la gente
es muy agradable, yo estoy aquí
encantado. Nosotros no nos metemos
y nadie se mete con nosotros.
HA SIDO SU OFICIO EN¿ C U A L
M A ?
PAL-
EI primer trabajo que hice fue
en Casa Buades; don Antonio Buades
fue el que me trajo por primera
vea de Alemania a Mallorca. Luego
volví otra vez a Alemania y cuando
regresé a Palma me busqué un
trabajo en el ayuntamiento y me
dieron un trabajo en la construcción,
y un dia trabajando malo y me
di de baja para siempre. También
fui conserje del campo de fútbol
del Atlético Rafal muchos años.
Vivía allí en una casa que había
y guardaba el campo.
¿A USTEDES LES G U S T A VIVIR EN
C A S A S ASI?
En el campo sí, para nosotros esto
es como vivir en el Cortijo de
los Bi m braies allá en Andalucía.
Para mi salud el campo es muy
bueno. Al principio nos trataban
como gitanos porque vivíamos en
una especie de chabola, pero poco
ido levantando la
he hecho yo solo
los muchachos.
TU NIEVES QUE'? ¿ T R A B A J A B A S
EL C A M P O ?
a poco hemos
casa, todo lo
con la ayuda de
¿ Y
EN
Sí, mis padres tenían un caserío
muy grande y trabajábamos en
el campo, pero yo siempre he estado
cosiendo en mi casa, para nosotros
y para otro gente. Lo mío son
las labores de casa.
ELEGIR UN PISO
EN STA.EUGENIA
¿SI LE DIERAN A
EN P A L M A O VIVIR
QUE ELEGIRÍA?
Yo, sin pensármelo 2 veces, Sta.Eu-
genia, no hay nada como vivir
en Sta.Eugenia.
¥ C a t a l i n a i Pil i
* *SANTA EUGÈNIA
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Població i municipi de 826 habi-
tatns de fet, amb una extensió terri-
torial de 1973 hactàreas.
No hi ha noticis que ens diguin
que existis en temps de la conquesta,-
ja que va ésser a 1' any 1232 una
simple alqueria que Jaume I poc temps
desprès de haver conquista 1' illa,
la donar a Ramón Lay.
Amb el temps se varen anar edifi-
cant cases, de tal manera que en
1' any 1300 se havia transformat amb
un poblet de mes de 15 cases. Segons
la tradició en els 6 primers soldats
que emtraren a Ciutat,Jaume I els
donà el territori, i que la mateixa
tradició els anomena com:Martorell,
Coc, Arraangol, Mateu, Bernnser i
Morro, llinatges dels majors terrate-
niens mes antic de MANCOR. Actualment
abunden, a l'excepció de Bernnaser,
encara que en l'any 1400 era el més
números i el llinatge de Coc dismi-
nueix notablement.
Quan a l'any 1300 Jaume II fundà
la villa de Selva,el poblet de MANCOR
va formar part d'aquesta villa,ja
que temps enrera en aquesta època
formava part de la parròquia de Selva.
L' església de Mancor va ésser cons-
truida a finals del segle XVI,pel
que els seus habitants pujaven 1'
oratori de Sta Lucia, amb el fi d'
esistir al sacrifici de la santa
misa.de manera que durant tres segles-
,va ésser en certa manera l'església
parroquial de Mancor. IQOOQOa»—»|
MINYtí,
INFANT
ESPORT
c&f*iov£
Plaça dets Hostals, 13 i 15
Tel. 62 00 48
SANTA MARIA DEL CAM/
GRAN ASSORTIT DE
ROBA PER A GENT GRAN
Agricultor,
cultive sus proyectos y sus
ahorros en el
Banco de Bilbao
BANCO DK BILBAO
.SANTA EUGÈNIA.
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Amb el temps la població de Mancor
va creixa notablement, de tal manera
que 1' any 1580 la seva població era
de 280.
Per certes circustancies el Manco-
rins decidiren construir una església
dins la mateixa població,obres que
de tot d'una quedaren paratlizades
degut a la tenaç resistència en que
s'oposava certa part de la població;
segons els quals només hi havia d'ha-
ver 1' oratori de Sta Lucia. L'any
1600 va ésser consagrada el culte
diví dedicant-la a San Joan Baptista;-
1' església era molt pobre d' especte
molt parescut, en la forma i constru-
cció a l'actual oratori de Sta Lucia.-
Àrab els teraps la població de Mancor,
donar una notable crescuda i es va
pensar en fer una altra_t església,tal
església va ésser beneïda a finals
d'agost de 1843.
MANCOR forma part del territori
de Selva,_ tenguent una representació
de 2 veïnats a 1' ajuntament, així
í tot el poble de Mancor vol tenir
el seu propi ajuntament, i a tal
fi s'instruí a 1924 el corresponent
expedient de segregació del de Selva
constituint al primer Ajuntament
el dia 2 d' Abril de 1925; des de
aquest any, per primera vegada el
nom de Mancor del Vall va aperèixer
en actes ja que fins aquells dies
només havia estat denominat amb el
nom de MANCOR.
Pocs anys després de l'independèn-
cia Mancor del Vall necessita un
escut i : aquest fou aprovat pel decret
del ministeri de la governació, a
1' any 1956; tal escut està dividit
en dues parts, a la part superior
figura una corona i dues paumes entre-
laçades, donen record a 1' oratori
de Santa Llúcia, que des de la con-
questa de Jaume I era venerada. A
la part inferior figura un aqüeducte
de pedres amb el seu color natural,
unint dos turonets plens de verdor.
Des d'aquest mateix any (1956)
Mancor del Vall compte ja en línea
telefònica. Però molt més abans a
1' any 1905 va disposar de llum de
Electricitat, gràcies a un home excep-
cional, Antoni Bibiloni Pericas (des-
cendent de Sta. Eugènia).
Des de la seva independència
com a municipi a 1' any 1925, Mancor
ha conseguii una gran quantitat de
millores, no sols urbanes sinó també
relatives en les vies de comunicació.
A principis del segle la única
indústria que hi havia al poble era
la fabricació de Moneders i bosses
de Plata i la confecció de brodats.
La especialitat dels homes de la
vila era la de podadors.
Des de 1956 una nova indústria,
la fàbrica del calçat, que ha iniciat
una transformació laboral de la vila.
Recentment s' han construit dues
grans tafones pel la elaboració indus~
trial d'oli també compta amb indústria
de grava i amb tallers artesanals
de Cerrería.
Abans posseia mines però com
sol passar a l'actualitat han quedat
abandonades.
El poble de Mancor celebra diver-
ses festes civico-religioses,entre
les que hi ha de mencionar , les de
San Joan Baptista, patró del poble,
el 24 de juny. A 17 de gener festa
de Sant Antoni Abat, que es celebra
amb gran esplendor.
Folk.
Ses fadrines de Mancor
s'aixequen abans de s'auba
i com reguen sa viudaúba
les agafa mal de cor.
Ma. BIBILONI . SEBASTIANA SASTRE.
SANTA EUGÈNIA.
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I DE LES DROGUES, QUE ? * - »
"COCAINA": DROGA DE LA IL.LUSIO.
Arbust de la Cocaína
(Erythroxylon coca)
La cocaïna és una droga estimulant
que produeix un poderos efecte en els
centres cerebrals. Se l'extreu d'un arbust
que creix amb abundància especialment
a .Perú i Bolivià. Els indigens d'aquests
països l'han utilitzada desde temps enrera
per augmentar la seva resistència contra
l'esforç.
Havent fet aquesta petita introducció
damunt la cocaïna plantejarem unes pre-
guntes damunt ella i intentarem contertar-
les:
-Quin és l'efecte principal de la cocaï-
na?
Produeix euforia o sensació de benestar
í satisfacció; el que l'em prea, se sent
dotat d'un gran poder i es creu capaç
de fer front a qualsevol problema. Per
suposat, tot això no es més que una
il·lusió.
-Com es sent una persona baix l'in-
fluència de la cocaïna?
Sent une enorme energía i no es cansa.
Pot mantenir-se desperta o treballar
durant llarg temps, fins que cau compje-
tament esgotada. L'ús de la cocaïna
és també una il·lusió en la que conserveix
a la resistència de la fatiga, perquè
estimula els nivells més elevats del cer-
vell, de tal manera que le persona no
reacciona en el seu estat de cansament.
Però la droga no fortaleix les contraccions
dels músculs.
-Quan de temps dura el seu efecte?
Això depèn de la forma com es admi-
nistrada. Presa per la boca dura un parell
d'hores. Si s'absorveix per nas en forma
de pols, el efecte dura de 20 e 40 minuts;
infectada directament e la vena, dura
de 10 a 15 minuts, però s'experimenta
un efecte sumament intens. També hi
ha gent que es fuma la cocaina.
-Forma hàbit la cocaina?
No forma habit com la heroïna o
le morfina però, amb tot, crea cert grau
d'adicció. La cocaïna probablement és
la droga que més reforça el desitj de
emplearla, perqué produeix una sensació
de benestar fan poderosa, que el que
la utilitza es veu llançat a econseguirla
per qualsevol medi posible.
-Quins efectes produeix en el nas
l'aspiració de^ cocaïna en pols?
La cocaína es vasoconstrictora, es
a dir, far disminuir el calibre dels vasos
sanguinis amb els que entre en contacte.
Degut en això, s'han donat casos en
que s'ha produit una perforació del "tabi-
que" nasal. Ademes,, augmenta la pressió
de la sang i el batre del cor. Ocasional-
ment, l'ús de la cacaïna ha produït mort
repentina.
Així doncs, la coacïna es una dorga
que produeix poderoses il·lusions d'agrada-
ble contingut per l'adicte. Es una sustancia
peligrosa, generadora de psicosis i de
fuita de la realitat, i pot ocasionar la
pèrdua de la capacitat sereval, i fins
i tot la mort. L'ünica protecció contra
aquesta dorga de la il·lusió es abstenir-se
completament d'ella.
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LA MENTIDA, EL ROBATORI I LES FUITES DEL NIN
LES MENTIDES
El nin realitza malament la distin-
ció entre la realitat i la fantasia,
encara que perceb bastant de pressa
en el món que l'enrevolta, el que és
vertader i fals. Però aquesta distinció
no té ple valor fins als 6-7 anys en
que comença a integrar els valors
socials i morals, en darrer terme, les
normes.
Parlariem de dos tipus de mentides:
a) la mentida utilitària que seria com
la que utilitza l'adult en ocasions i
que serveix per a obtenir un benefici.
Per exemple "falsificar les notes de
l'escola".
La mentida forma part de l'evolució
normal de l'individu i és molt important
el paper que desempenya en el medi
familiar davant aquesta conducta banal
ja que la seva actitud influirà en la
persistència o no d'aquesta conduc-
ta. Si el medi familiar és excessivament
rigorós o moralitzant fomenta la pro-
gressió d'aquesta conducta cada vegada
més mentidera. Donar alguna advertència
sense insistir massa, permetrà al nin
petit comprendre la seva inutilitat.
L'altre tipus de mentida: b) la metida
compensatoria que no respon a la obten-
ció d'un benefici concret, sino la preten-
sió de donar una determinada imatge
del nin que inventa una família més
rica, més sàvia, s'atribueix gestes esco-
lars, esportives, amoroses, bèliques.
Aquesta fantasia és banal i normal
en la primera infància i sempre que
ocupi un lloc raonable en la imaginació
del nin. Alguns nins desenrrollen una
imaginació tal que ocupa un lloc predo-
minant en les seves vides. El nin pot
inventar-se un doble, un germà, un
amic al qui conta la seva vida en
companya del qual juga.
Fins als 6-7 anys totes aquestes
fantasies i mentides no tenen importàn-
cia. La persistència més enllà d'aquesta
état juntament amb altres trastorns
de comportament com el robatori ò
les fuites, etc., indiquen generalment
trastorns psicològics. Hi ha nins molt
inteligents amb una imaginació desbor-
dant als qui costa prestar atenció en
classe i que fracassen escolarment.
EL ROBATORI
El robatori és la conducta delictiva
més freqüent en el nin petit J representa
el 70% dels delictes produïts per me-
nors, essent més freqüent en els nins
que no en les nines. No es pot parlar
de robatori fins als 7 anys, i abans
de que el nin no hagi adquirit una
distinció de la propietat. Es a dir,
del límit entre el Jo i l'Altre, el con-
cepte de bé i de mal, el sentiment
intern de "meu". Tan sols a partir
dels 6-7 anys la conducta de robar
pot ésser denominada així, ja que abans
d'aquesta état el nin s'apropia d'objectes
sense culpabilitat i sense una clara
noció del que pugui representar. Son
molt freqüents les queixes dels pares
i mestres en els cursos 1er i 2on
d'E.G.B. perquè els nins intercanvien
coses d'un valor econòmic major o
se'n duen a ca seva coses d'altres
nins.
Volem cridar l'atenció sobre aquells
nins de més de 8 anys en els que persis-
teix aquest tipus de conducta de forma
persistent i molt habitual. Aquests
trastorns de conducta comencen a
ocasionar problemes sense que la família
i els educadors, a pesar de les seves
actituts positives, puguin evitar-ho.
"La mare és la primera persona
a la que se roba" i si ei nin és petit,
aquest robar no té significació.
En els nins més grans que persis-
teixen en aquestes conductes pròpies
de nins més petits, quasi sempre ens
trobam amb antecedents parescuts
abandó familiar, carència afectiva,
separació dels pares amb abandó dels
fills, excessiu rigor o despreocupació
educativa, etc.
"La mamà d'una nina de pares sepa-
rats no se'n donà compte de les dificul-
tats escolars de la seva filla fins que
no trobà la cuberteria de plata que
\à nina havia regalat (i no robat) a
les seves amigues d'escola. La nina
amagava les notes, i mentrestant deia
que estava en la casa del pare, se'n
anava amb una amiga per bars i clubs
etc.etc.etc."
Hi ha un procés mental importantíssfrn
que és el d'interiorització de les normes
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dels pares i de la Ilei social. Tant
l'excessiu rigor educatiu com 1'ausência
de les normes de la poca presència
dels pares i educadors poden donar
com a resultat la conducta antisocial.
LA FUITA
El nin fuig (se "fuga") quan abandona
el lloc on normalment deu estar, per
deambular durant hores, inclus dies,
sense tornar a ca seva.
Com en la menda i en el robatori,
és igualment difícil parlar de fuites
abans de que el nin tengui una noció
clara del seu domicili: el nin que s'ex-
travia en un mercat no és un fugitiu.
No parlam de les fuites d'abans dels
7 anys. Els adolescents i prepübers
poden fer fuites prolongades, mentre
que els nins petits tornen o és recollit
per algú, abans del vespre.
No existeix un perfil característic
d'un nin fugitiu, però ens trobam a
la seva historia personal una notable
existència de "ruptures": divorcis o
separacions dels pares, parelles múltiples
o inestables, abandons de la llar de
pares i familiars, canvis múltiples de
col.legis, domicilis, pobles i altres.
Una forma de ser impulsiva caracteritza
a la majoria de nins que fugen.
Volem fer menció especial sobre
les "Fuites escolars". Es difícil fer
una distinció clara entre la fuita escolar
i els "novillos" en els que el nin trata
freqüentment de nins amb dificultats
escolars estant en situació de fracàs
escolar o que tenen un comportament
antisocial. Pel contrari les fuites esco-
lars repetides van acompanyades d'un
context ansiós i pot indicar una fòbia
escolar. Aquestes fuites poden perme-
nèixer ignorades de la família durant
molt de temps si el nin fingeix anar
a l'escola, i torna a l'hora de costum
fent la feina de l'escola que li ha
facilitat un company.
Per a concluir volem resaltar que
hi ha conductes que en determinades
états son normals i inclus necessàries
per a la bona evolució del nin però
que la seva persistència més enllà
d'una determinada état i una freqüència
massa alta de la mateixa poden interfe-
rir la seva salut mental. També senyalar
el paper fonamental de pares i educa-
dors en tots els processos de creixement
i maduració del nin
MaMargalida Mulet Homs
Psicòloga Clínica.
(del NO 161 de la Revista "SA POBLA")
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CATALINA
C/. Camarada Zayas, 20-1.°
TELÉFONO: 62 10 76
SANTA EUGENIA
Le ofrece los servicios de
Lavar y marcar, tintes, permanentes,
manicura, pedicura, depilación a la
cera. esperamos su visita
ATENCIÖ, LECTORS!!
ELS QUI TENGUEU INTERÈS EN ENQUADERNAR LA REVISTA "SANTA EUGÈ-
NIA", PODEN APROFITAR DE PRENDRE AQUEST N° 29 COM EL DARRER D'UN
TOM.
EL MOTIU ES QUE FINS ARA HEM EMPRAT EL "foli universal", QUE ESTÀ
UN POC ANTIQUAT, I L'ANY QUE VÉ, EL 1988, USAREM EL FOLI NORNALITZAT
"DIN A-4", QUE ÉS UN POQUET MES PETIT, I NO ANIRIA BE PER ENQUADERNAR-
-LOS JUNTS, PER AIXÒ VOS AVISAM. TAMBÉ MILLORARÀ LA QUALITAT DEL
PAPER, I LA QUALITAT DE LÁ IMPRESSIÓ, SOBRETOT DE FOTOGRAFIES; ÉS
LA DARRERA PASSA ABANS D'ARRIBAR A LA IMPRESSIÓ EN OFSSET. DONAU-
VOS PER AVISATS.
SANTA EUGÈNIA- LA REDACCIÓ.
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• 3. El nin té dret des de el seu
naixement a un nom i a una nacionali-
tat.
• 4. El nin ha de gaudir dels beneficis
de la seguretat social. Tendra dret
a créixer i desarrollar-se en bona salut:
amb aquest fi s'haurà de proporcionar,
tant a ell com a sa mare, atencions
especials, inclus atenció prenatal i
postnatal. El nin tendra dret a disfrutar
d'alimentació, vivenda, esplai i damés
servíeis mèdics adequats.
. *.
CONCURS
* *Ja tenim aquí la redacció guanyadora del concurs de redaccions. L'eleccióha estat molt compromesa per que hi havia moltes i bones redaccions,
però a la fi ens hem decidit per aqueixa. Com véreu, el guanyador és
en Bernat Bibiloni Cerdà. Tot l'equip de la revista et felicita per que
has guanyat el premi de Nadal que és... "Una bolla del món" i ja saps
que pots passar a recollir-la quan vulguis per on ja saps. Però sinó te'n
recordes ho tornaré dir. Els premis es poden recollir al n? 38 del carrer
Antoni Maura. Enhorabona a 1 guanyador i no vos desanimau, qualsevol
dia vos pot tocar a voltros. j-.
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Miísica profana del s.xi
Endemés d'haver-hi la mùsica eclesiàs-
tica,^ durant l'Edat Mitja podem trobar
també la Música Profana, que arriba
degut a una sèrie de canvis socio-eco-
nòmics. Aquesta música intenta expres-
sar els desitjós i aspiracions dels
que l'han escrita.
El Gregorià, per altre part, encara
perdura i d'ell sorgiran dos tipus
de música que coneixem amb el nom
de "Secuencias y Tropos', aquestes
dues formes són monòdiques i afegides
al Gregorià devers el s.IX. Sorgeixen
les "Secuencias" quan en els llargs
"Jubilus o Aleluyas" en els quals
a vegades una síl·laba tenia vint
notes o més, s'afegeixen textos de
manera " que cada nota més o manco
tengui la seva si1.1 aba :són famosos
a l'Edat Mitja el "Dies Irae* de
Tomàs de Celano, i l'"Stabat Hater"
de Jacopone da Todi. Els "Tropos"
es diferencien de les "Secuencias"
en que en lloc d'intercalar els textos
en els "Aleluyas" es fa en altres
parts com els "Kiries". Com podem
haver-nos adonat, estàvem parlant
fins ara de música eclesiàstica,
però hi ha l'altra música, la que
canta els problemes humans i, sobre-
tot, un tema fonamental "l'amor".
El Trobador, Trobero i Minnesänger
són músics profans que canten a la
Cort o en el castell. Entre aquests
músics hi podem trobar reis, marque-
sos, comtes i nobles castellans,
eclesiàstics i fins i tot joglars
elevats a trobadors per la seva habi-
litat. Aquests havien de tenir una
triple personalitat: la del poeta,
del compositor de melodies i del
cantant. Noms de trobadors famosos
són: Guillermo de Poitiers, Bertrand
de Born.
La. diferència entre Trobador, Trobero
i Minnesanger és molt senzilla, el
Trobador canta en el dialecte francès
"Oc", el Trobero en "Oil" i el Minne-
sanger en alemany per ser d'aquesta
nació, encara que la temàtica dels
seus cants és molt parescuda: l'amor,
la guerra i la naturalesa.
En quant a la forma, l'aparició d'a-
quests músics suposa diversos canvis:
- El seu ritme és més marcat i més
variat que el del Gregorià, i depèn
del contingut del texte, trist, ale-
gre, amorós o guerrer.
- L'acompanyament és a base d'instru-
ments musicals com violes, arpes
0 Hands.
- Creen tipus de dances com el "Ron-
deau", la "Pastoral" i altres.
Entre els Minnesanger alemanys és
destacable Walter von der Vogel weide
(1170-1230).
Espanya produeix en aquesta època
un art molt específic, exemple del
qual és l'obra del Rei Alfons X,
"Las Cantigas". En aquesta obra es
recolleixen 417 melodies de molts
diverso; tipus: tonades de trobadors
provençals, vells romanços espanyols
1 cants de influència àrab i judia.
"Las Cantigas" reuneixen tot el món
de 1'expressió musical europea del
moment, els estils de música francesa,
castellana, gallega, portuguesa,
judia i àrab.
Dins la música espanyola d'aquest
moment és necessari recordar les
"Cantigas de Amigo" del músic i joglar
de Vigo Martín de Codax, recentment
descobertes i d'una gran bellesa.
h * rM*u~* nufr
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•NA PILAR BASCUÑANA
-DE "SA CARNICERÍA11-
A q u e s t a v e g a d a a juda ts per N ' I s a b e l ( l a p r o t a g o n i s t a de 1 'an-
ter ior e n t r e v i s t a ) v à r e m fe r aques ta v e g a d a sa nos t ra xe r rade ta
amb Na P i la r Bascuñana Col l . De fet N ' I s a b e l va esser la persona
e n c a r r e g a d a de dur el pes de l ' e n t r e v i s t a , c o s a que i gua lmen t
espe ram que f ac i Na Pi lar . V a g i per e n d a v a n t e l nos t re a g r a ï m e n t
a les dues per la seva c o l · l a b o r a c i ó .
ESTUDIES O FAS FEINA?
Faig feina i estudi. Faig feina
a l'aeroport, d'auxiliar adminis-
tratiu i estic estudiant informàti-
ca (formació profesional).
tres anys, però
BUP me convalida
QUINA DURADA TENEN AQUESTS ESTUDIS?.
Normalment són
com jo teñe el
el primer curs.
TENGUENT UNA FEINA, PER QUÈ ESTUDIES?.
Estudi per pujar de categoria
dins la meva feina, ja que en
acabar d'estudiar tendre el titol
de programadora. ,
A QUIN SIGNE ZODIACAL PERTEI^XES?.
Som capricorni, ja que vaig nàixer
pel gener de fa 23 anys, quasi
24 anys. Diuen que els capricornis
són molts caparruts.
T'AGRADA EL FUTBOL?
No, no m'agrada gens, m'agrada
molt més el bàsquet, la gimnasia
i la natació, sobre tot nedar;
però es una llàstima que encara
no estigui feta sa piscina munici-
pal.
AIXÍ DONCS, QUE HI TROBES AL POBLE?.
Es un poble que m'encanta, però
crec que li falta alguna cosa,
més moviment. Sa gent no se mou
per fer res.
COM TE DUS AMB ELS LLIBRES?.
Molt bé, la lectura m'agrada molt.
He lligit molts llibres; el darrer
d 'el ls "Mecanoscrit del Segon
Origen", però un dels que mes
m'agradat ha estat "Juan Salvador
Gaviota".
LLEGEIXES TANT EN CATALÀ COM EN CASTE-
LLA?.
Sí, tant m 'es que estigui escrit
en català com en castellà, l'únic
problema es que avui en dia els
llibres són molt cars.
XERRANT DE CATALÀ I CASTELLA QUE
DIUS DE LA NORMALITZACIÓ" LLINGÜfSTI-
CA?.
Es un tema conflictiu, crec que
està molt bé mentres no arribem
als extremismes, així com abans
ens feien xerrar el castellà que
ara no ens facin xerrar o escriure
el català per tot.
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COM VEUS LA ENSENYANÇA DEL CATALÀ?.
Està molt bé que fins a una certa
état s'hagi d'estudiar obligatòria-
ment com una altra assignatura,
quan a sa gent de fora crec que
és una obligació per ells mateixos,
tenen una oportunitat d'aprendre
una llengua nova i no l'han de
deixar escapar.
COLOR, NÚMERO, BEGUDA I MENJAR PREFE-
RITS?.
M'agrada el vermell, el número
nou, per beure el xampany i per
menjar (ara que s'acosta nadal)
el torró de xocolata.
COM SE TE PRESENTA EL NADAL?.
De fet no tene res preparat i
a dir veritat, m'agrada més l'estiu
que no el nadal.
QUE TE VAN PARÈIXER LES FESTES D'A-
QUEST ANY?.
M'han agradat, crec que ha estat
una cosa positiva el fet de que
hi dugessin gent nova, però me
va 'Saber greu que ses coses no
anassin tan bé com s'esperava.
QUINES COSES T'HAN DE DUR ELS REIS?.
Si no hi ha res de nou no m'han
de dur res, o al manco no esper
res.
NO HI CREUS?.
No, fa temps que vaig deixar de
veure-hi. Els reis, però, son
el record que tene dels nadais
anteriors, de quan els esperava
i després quan ajudava a la pre-
paració de la festa.
EN LA NIT VELLA,
CAMPANAR?.
VAS A DEVALL EL
Si ja fa molts anys que hi vaig.
Crec que de cada any va a més.
Es molt millor, com més gent hi
ha és més divertit.
VARES FORMAR PART DE L'ANTERIOR EQUIP
DE LA "REVISTA"?.
Sí, però únicament com a repartido-
I ra. Crec que la revista de l'actual
època és més interessant.
GRÀCIES PEL TEU TEMPS Q'UE ENS HAS
DEIXAT.
De res, i molts d'anys a tothom^
per l'entrevista: ISABEL PUJOL
transcipció: Xisco Casellas i
Jaume Riutort.
BON CONSELL, BONS RESULTATS
ACCIÓ SOCJal. Lata*.
funaramial d'aqueua Art» ht amanim
transformar una estructura adfluiwlrativa
fonuwnt urdida a concepir niiunaab,
en un Servei tècnicament preparat, qualificai
i apropat al ciutadà.
Cultlira. ractiïitai cultural
l'ha concentri! n duet àrees d'actuació:
dotar ah potilo de l'mfr aotruciut j
necessari« per l'activitat cukual i potenciar
qualsevol acció per la recuperació i
conservació del nostre paí n moni El mateu
plantejament s'ha se|uii per l'esporl.
Cooperació, i.»»-^»»»
de la Comissió d'Ordenació del Territori
sobre la xaru de carretem del Consell
Irwilar i la conservació i manteniment del)
seus centres assistencials han aconsefuti
resultats molí satisfactoris, avui a U usta
'4:
Economia. EI fonent M
turisme i.In ajudes a la industrii, el comerç,
l'j«riiiiliura. la pesca i la ramader» han
caracmti/« radunai d'aquesta àrea,
juntament amb projectes de protecció i
ion<macio de la naturale».
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S'ENTRERRO
DE SA FORCELLA
Es aquest un costum pràcticament
ignorat i de que ja no se n'ha sentir
parlar, essent paral.lela amb la del
Carnaval: "S'Enterro de Sa Sardina".
Molt segur que la segona festa
de Nadal, dia de St.Esteve, la gent
anava a acabar la porcella que havia
quedada del dia anterior. Però anaven
a menjar-la-se tots junts, a un lloc
de les afores de Palma, allà on les
cançons, i el ball i la festa prest
era tot ü.
Els versos conten les desventu-
res d'una porcella que ha estat sacrifi-
cada per a Nadal.
Lluís Ripoll.
VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDIS
Ni «.lit
S ENTERRO
DE SA FORCELLA
pò sas Testas <Io Nodal.
Mataran *a metía Oa
tenia culpa ni mollu,
t u t l i o m en molta alegria,
y encare algún «' cu riu;
gracias que lumpnre viu
per »' enterro que rolla.
Reparao'bn tai paraula*
quo dio h •' e* iMlaraont,
va dl quB tota la gent
que BO'r mogués de tat taulat,
per menja no fosen maula»
que lulhora ilga talent.
Adamó» m* encarregà
que dotpúes de have dinat
et qui ao esllguéVlrempat
que ten v«ji è dncinsk
Ont que II pugi etpatà
tota »quoti tempetUd.
Aro jo vnjr repeti
quo digun ta norcrlloU:
que anisen à fò I' borala
y «quoll qui vulgn í dormi,
tl no, te pot decerti
•a'ant à fe un» «olleta.
Y perqué no tengan Bato
aegont tlga Ja t' edad
com eilig* acó« turn ad
'no menjl cap montalo,
J que »ojl à net teatro
ti '• qu' etti »al bumorad.
Allà reara cotai bon»»:
dlttreura ta teu pensament,
•io dia ertesUnent
p' eli Infanta, homoa r donas;
•i no, dina catena, tona*
ti tajit rola «n Instrument.
Barbarisme
Quaderno
(.literatura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressai ¡ente
Bien
Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excel·lent
Bé
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TARGETA
"SA NOSTRA"
Deixi de banda l'horari d'oficina. Disposi dels seus
doblers quan ho desitgi.
Gràcies a la Target» "Sa Nostra;' pot disposar. In-
gressar I estar al corrent de tes seves operacions de-
manant el saldo de la seva «ioreta o l'extracte del
teu compte corrent.
„ \%M
<1<Vrfç£
*V • SERVEIXIS
AUTOMÀTICAMENT
.SANTA EUGÈNIA.
«eVtST» I OC»I PER * LA «VU OACO ' >. » CUkTDH»
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ES TRENET* Conselleria d'Educació
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Fa cinquanta anys que vaig conèixer
per primera vegada la platja de S'arenai.
Era un desert. No hi havia ni camT ni
carretera. En aquelles saons Mallorca
no coneixia encara la febre de banyar-se
a la mar i mancarien molts d'anys per
arribar a les massives onades de cares
rosses i de cabells daurats que, avui
dia afamegats de sol i d'iode, vénen
i es tomben les arenes inmaculados, per
torrar-se talment escaramalans a la plan-
xa. Llavors no. No corríem el perill de
esgarronar-nos en aquells paratges tranquils
i solitaris. La natura era aquí totalment
verge.
Al començament de la patja, si veníeu
de Ciutat, hi trobàveu Ca'n Pastilla I
a l'altre cap un quern de casetes, que
es deia s'Arenai. Ca'n Pastilla tenia
una dotzena de cases només, on hi estiue-
javen algunes famílies benestants. Però
en tot i ésser tan pocs els veïns, els
tramvies elèctrics de Ciutat hi descarrega-
ven, tres o quatre voltes al dia, uns
escassos passatgers. A l'atre cap de la
platja, com hem dit, s'hi trobaja s'Arenai,
de Llucmajor, que consistia en dues em-
bostes de cases, baixes i senzilles, on
alguns llucmajorers hi passaven mig estiu,
puig que, en arribar Santa Càndida, Sa
Patrona, havien d'aplegar veles, per anar
a la festa í, l'endemà, començar la tasca
de collita de les ametles, de que en
son tan rics els llucmajorers.
Hem dit que la platja era llarga i
deserta. En tot el seu trajecte hi havia
sols tres cases: la primera era Ca'N
Rigo, la segona Ca'N Noner, i la tercera...
encara no existia! Així de solitari era
el paratge. No volem dir amb això que
no s'hi ves qualque persona nedant, amb
la vestimenta propia de l'epoca, d'una
sola peça, que sols deixava al descubert
la meitat dels braços i dels genolls . en
avall, amb les clàssiques retxes blanques
de zebra d'un dit d'amplària. Amb un
poc de bona sort podíeu topar-vos amb
alguns pagesos, acabades les meses, aixan-
cats damunt la bístia, que també entrava
a l'aigua fins que aquesta li arribava
tall de la panxa. Que les bísties també
tenen dret a rentar-se, al manco una
volta a l'any!
Corregueren els anys i l'evolució arribà
tambéa la nostra platja. Els diumenges
començaren a veurer-s'hi alguns banyistes
més, tots de les nostres contrades, que
cercaven refrescar la seva corpora en
el rigor de la canícula. Sense esperar
ni un minut més, les nostres 'autoritats,
sempre zeloses de l'ordre i el bon nom,-
programaren, ran de S'Arenai, tres zones
ben delimitades, veïnades una de l'altra,
per ais diferents usuaris de les nostres
aigües blaves. La primera es trobava
gairebé davant les mateixes bases de
.SANTA EUGÈNIA.
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s'Arenai, estava reservada al sexe femení.
Seguia en direcció cap a Ciutat, la zona
on s'havien de banyar els homes. I a
continuació venia la tercera, que es d-5Sti-
nava... a les bísties! Així de separats
els tres grups...!
Per unir les dues poblacions indicades,
no hi havia encara l'actual carretera
ni fins i tot un mal camí ran de la mar.
Amb tot i això, per salvar aquesta distan-
cia de cinc quilòmetres, teníem un trenet,
d'un sol vagó, però un trenet! Així mateix,
si les circunstancies ho demanaven, li
enganxaven un remolc, per dur més gent.
El nostre trenet duia un motor de gasoli-
na, que us resplendia dins el cervell
i feia tremolar tot el buc. Un dolç i
suau tremolor, que vos invadía les cames
i el cos sencer, per fer més variat el
trajecte. A la fi ho agraieu, perquè
us llevava la son i així podieu admirar
el paisatge i les postes de sol meravello-
ses. Era un trenet domèstic, pacífic i
sense pretensions, que amb greu dificultat
mai sobrepassava els quaranta per hora,
malgrat que els majors d'etat cregessin
que aquella velocitat vertiginosa era
ben temerària, puig corrien el perill
de sortir-nos dels rails o esclafar-nos
contra les primeres cases de s'Arenai
o Ca'N Pastilla. Els estudiants maliciosos
li deien sa porcelleta. Era un trenet
familiar on cada dia us hi trobàveu amb
les mateixes cares, i com que ningú
mai tenia presses, ni d'anada ni de vengu-
da, era ben comprensible que esperassim
a que hi fóssim tots, perquè tots teníem
dret a anar a Ciutat.
D'aquesta manera el nostre trenet
feia i desfeia el camí, que hi ha d'aquí
a Ca'n Pastilla, i de Ca'n Pastilla a
aquí, tres voltes al dia. Perquè vegeu
si era familiar us diré que el conductor
es prenia el dret desiara d'aturar la
maquinària, per botar i anar fins a l'aigua,
d'on replegava uns quants tions o de
branques, que el temporal havia tirat
damunt l'arena. EU necessitava llenya
per encendre el foc per fer el sopar
0 per escalfar-se les vetlades d'hivern.
En feia un feix, el fermava i, a peu
segur i amb parsimònia patriarcal, retorna-
va al vagó. La col·locava on manco estor-
bas al passatge. I llavors, a tot gas,
per rescabaiar el temps perdut, tornàvem
partir.
A dos llocs distints del trajecte, les
vies es duplicaven. Preniem la de la
dreta, esperant que arribas l'altre trenet,
que havia de venir per la mateixa línea
1 que tant es podia torbar un quart com
mitja hora.
Quin temps, aquell, i com ha canviat,
S'Arenai els darrers anys!
*Joan Llabrés i Ramis
Revista "S'Arenai"
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STA. EUGENIA 2
VALLDEMOSSA ATC. 1
"El colista a les barbes del líder"
D'aquesta manera es podria resumir
el primer partit del Sta. Eugènia desde
que és líder, una condició que pot
pesar massa quan falta molta lliga.
L'equip taujà va sortir en pla conser-
vador i paradoximament, clarament
nerviós i més a mesura que anaven
passant els minuts. Fins a la data,
sense dubte, és el pitjor partit que
ha jugat el titular del Pou Nou, en
aquesta temporada. Es veritat també
que s'esperava un Valldemossa distint
donada la seva possició a la tabla.
El plantejament ultra-defensiu frustrava
totes les possibilitats ofensives taujanes
que no podien entrat dins l'àrea amb
el balón. De fet, fins el minut 75
només hem de resenyar dos o tres
tirs a porteria. Un d'ells suposava
el primer gol. Era el minut 10 quan
el càpita J. Crespí desde 25 metres
llança un gran tir que entra irremisible-
ment. Si els davanters no estaven fins,
tampoc hi estaven els d'enrredera que
tenien difucultats per fermar els volun-
tariosos visitants. Una escapada, desde
una situació dubtosa, acabà amb el
gol de l'empat.
Quan tothom donava aquest resultat
per fet, ja que pareixia que no era
un bon dia per jugar a futbol perquè
durant els deu derrers minuts el balón
s'havia proposat no entrar dins la porte-
ria, es produí una falta al centre del
camp; la treu Carbonell i J. Deià capeja
sense contemplacions enviant l'esfèric
dins el marc. Un gol que va salvar
el gust amarg d'un partit dolent de
solemnitat -per el Valldemossa degué
ésser el millor encontre de la tempora-
da-, induint l'arbitratge.
El fet ens demostra una vegada
més que no hi ha enemic petit en
això del futbol; i que el nerviosisme
té una influència negativa damunt
l'estat físic i psíquic de l'esportista.
Lo pitjor de l'horabaixa no va ésser
el pobre joc desenvolupat ni el pitjat
marcador (al fi i al cap els dos punts
quedaren a casa) sino la renoia de
tárjeles (qualcuna innecesaria) que
pot perjudicar l'esquema de i 'equip
en sucessius compromissos. El mister
diu que qualsevol jugador ho pot fer
igual de bé sense voler disculpar les
actituds sancionables de jugadors, provo-
cades normalment pels nervis.
STA. EUGENIA 3
ALTURA 1
El cinquè de la tabla era l'equip
visitant del Pou Nou en aquest 20
de desembre, el que feia presagiar
un bon partit. Parera alineava a Ferrà,
M. Canyelles, Guàrdia, Carbonell, J.-
Crespí, T.Arrom. J.Jaume, J.Canyelles,
Gori, Deià i M.Crespí. Amengual i
Bauçà sustituien a M.Crespí i a Cori
respectivament en la segona part.
El partit s'encarrilava molt bé
pel Sta. Eugènia en el primer minut
de joc, concretament en la primera
jugada per la banda esquerra; M.Crespí
desde el punt de penalty fusila al porter
llosetí. Lluny de tancar-se darrera,
els locals controlaven _ el centre dol
camp durant els següents moments,
un domini que va disminuir quan l 'Altura
pareixia voler demostrar la seva classe.
Fallaven, però, les seves puntes que
no acabaven de conduir les jugades.
Els que si les concluien eren els taujans
í quan el rellotge marcava la mit ja
hora Deià fa una passada llarga d'un
extrem a l'altre, M.Crespí s'en desfà
molt bé de dos defenses cercant angle
per tirar a porteria, el seu tir es rebu-
jat pel porter ^ el balón a peus de
Gori es introduït dedins. Amb el 2
a O acabava la primera part.
Després del descans, l 'Altura i
Sta. Eugènia s'alternaren l'hegemonia
del joc oferint un futbol dinàmic, pràctic
i espectacular. No faltaven tampoc
les ocasions dins una i l'altre àrea.
Per dues vegades el balón sortia tocant
el pal d'en Ferrà i, per aïra part,
un defensa llossetí treia el balón desde
la mateixa setxa de porteria. Ningú
va pder aturar, però, a J.Jaume quan
agafant la pilota en el centre dribla
a quants contraris li surten i en solitari
marca un gran gol, que suposava la
tranquilitat.
SANTA EUGÈNIA
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A poc del f i n a l , l ' A l t u r a t r ans forma-
va el seu gol de l 'honor donant per
just el resul tat ja que també va fer
mèrits.
ttíSUajLj*
&*
BREU ENQUESTA A: Jaurne Deià i Jaume Crespí.
Jaunie Deià
-Quants d'anys tens Jaume?
Vin t - i -un
-Quin és el teu h i s to r ia l en el món del f u t b o l ?
Vaig jugar 9 anys amb el Consell i 1 a Alaró abans de ven i r a Sta. Eugènia.
Es la segona temporada que hi juc.
-En quina demarcació jugues normalment?
Teòricament de delanter centre, però coordin en tota la delantera.
-Quants de gols has marcat aquesta temporada?
Nou
Quin gol de tots els que dus fets t'ha causat mes emoció pel bé de l 'equip 7
El que vaig fer contra cl Valldemossa, ja que va ésser en el darrer r . i inu t i
va suposar la victòria.
-Què penses d a m u n t la rnarxa del teu equip d'aquest any?
Al començament vàrem començar un poc f lu ixos , però al l larg de les jornades
mos anar/i superant.
-Quina opinió te mereix el p lan te jament de joc que desenvolupa l ' equ ip?
h i o l t bona, ja que só;n un equ ip que no se tanca a darrera, sinó que anar. a
s'atac, creant espectacle i gols, cosa que el púb l ic agraeix M o l t .
-Què suposa per tu anar el líder?
Estic content ; però el problema està en que quan juga in a (ora v i l a , s 'equip
local nos espera amb mol t a més força
-Quins són per tu els 3 conjunts més forts de 2s Regional?
Per ara hi ha molta igualtat , però crec que el Sta. Eugènia és un d'ells.
-Què penses de l ' a c t i t u t dels àrbi ts de fer una jornada de vaga?
Jo trob que han fet bé perquè són persones i se poden, equivocar, i així sa
gent podrà reaccionar m i l l o r d a m u n t la violència en el camp de f u t b o l .
-Què t 'agradaria que te de;:ianasini hi no ho hem fet?
Per què jug a f u t b o l ?
Una raó seria, apart que me agrada, que vaig començar a jugar des de mol t
petit. Una altra raó seria per practica algun esport sense cap t ipus d'ambició.
-SANTA E U G È N I A -
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Jaurne Crespí '«
-Quants d'anys tens Jaume?
Vint-i-cinc
-Quin és el teu historial en el món del futbol?
Vaig jugar 2 anys a Sencelles, 2 a Sta. .Viaria i amb el Sta.'Eugènia desde que
es va fundar.
-En quina demarcació jugues normalment?
/ V En casa de mig i a fora vila de lateral o "libero".
'-Quina és la demarcació que t'agrada més?
De "libero".
-Quants de gols has marèat aquesta temporada?
:.'; Duc tres gols (2 de penalty)
<! '> •' '.i
-Quéi penses damunt la marxa del teu equip d'aquest any?
Es una cosa molt possitiva i crec que ara només estam a un 75%; a lo darrer
a un cent per cent carnpeons.
-Quina opinió te mereix el plantejament de joc que desenlVotupa l'equip.,?;. ,n.
Aquest any s'ha sortit amb una mentalitat molt seria en ml a ¡tjüal els''defenses
juguen molt sacrificats, però a la llarga això serà un ^ benefici per s'èqüip, i
en quant al reste fa un futbol seperior a 2- Regional. ,"••'•
il! > \ -^" ' " • ' ' : : '
-Què suposa per tu anar jel líder?
Durant 5 anys hem estat treballant durament, i crec que ara és el moment
de demostrar el perquè d'aquest treball.
-Quins són per tu els 3 conjunts més forts de 2- Regional?
El Consell, el Collerense i el Sta. Eugènia
-Què penses de l'actitut dels àrbits de fer una jornada de vaga? •; ' ; ;-
Pens que està bé degut, a la violència que se passeja últimament a molts de
camps, però 'també crec que els clubs haurien de fer vaga pels partits mal
arbitrals.
-Què tagradaria que te damanasim i no hoem fet?
Què fera el Sta. Eugènia aquesta temporada?
CAIv.PEGN
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LA COLOMBICULTURA
Qui és el taujà que no ha vist qualque
horabaixa un grup de coloms pintats
volar pel poblei Si qualcû s'atura a obser-
var-los veurà que duen pintades diferents
(vermell, groc, verd, blau, etc.), i veurà
també que ni ha un que duu una ploma
blanca darrera. També veurà que un
grup d'homes segueixen el grup. Som
noltros els colomistes. Sabem que el
poble coneix molt poc el nostre esport,
i saben també que hi ha persones que
no els hi agrada gaire. N'hi ha també
que simpatitzen amb noltros. Es en aques-
tes a les que volem explicar un poc
com és aquesta aficiõ, quins motius son
els que mouen al colomista a pintar
el seu colom, i seguir la "pica" (grup
de coloms).
El colom "buche" és un colom molt
gelós, la seva gelosia i empenta sexual
és la que s'aprofita per l'esport. Tots
els mascles des dels tres o quatre mesos
són ensenyats a perseguir i a conquerir '
una famella amb una ploma blanca darre-
ra. Els mascles més forts i capaços i
també els més inteligents són els que
els colomistes seleccionen per a participar
en amollades de coloms ja més grosses.
Cada colom coneix i defensa la seva
gàbia. Així surten les societats de colom-
bicultors, allà on se amollen els coloms
conjuntament. Per això cada colomista
pinta els seus coloms amb una marca
diferent per a conèixer-los. Els coloms
tots junts intenten conquerir la famella
amollada (només una). Són els exemplars
més valents, els més forts físicament
els que duen més veterania, inclus els
que van més vius, els que guanyen. El
mascle que està més temps amb la famella
és el guanyador. Després d'entrenaments
i seleccions se fan concursos, allà on
s'apunten els coloms participants. Després
de quatre o sis amollades s'acaba el
concurs, i se fa un sopar de companyeris-
me, allà on se donen els premis.
Moltes vegades se perden coloms,
deguts a moltes causes. Els caçadors
(encara que no està permès matar-los)
els falcons, inclus un colom que no és
"buche" pot ésser confós amb una famella
pels nostres coloms. Això provoca que
molts d'exemplars que podrien ésser bons
se troben amb els altres coloms. Aquí
aprofitam per demanar a la gent del
poble si és posible que tanquin els seus
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colomers, els menys els dies que noltros
amollam. Ens farien un gran favor i
evitaríem moltes molèsties. Si qualque
pic trobau qualque colom dels nostros,
agrairíem que el duguesiu a la societat
(Ca'n Topa) i sinó el donau a qualsevol
colomista que conegueu. Agrairem la
vostra col-laboració. (Hi ha coloms que
per les seves característiques valen molts
de diners, altres no valen tant, però
tots estimam els nostres animals, gràcies).
Bernat Morey Colomar
"C_A_'N F I D E U "
(COMESTIBLES "MARGARITA")
UNA BOTIGA AL SEU SERVEI
UN SORTEIG CADA DIVENDRES
TEL. 62 05 92
SANTA EUGENIA: MALLORCA,
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PASTEL DE PASTA DE FULLS
Ingrdients:
Preparació:
llom de porc, champinyons, mantega, (tot això al gust de cada
persona).
Se fregeixen en una pella amb margarina (mantega) els lloms de
se aparellan els champinyons tallats a trozos prims. Cuna la
pasta estigui ben descongelada se estira i se aplana bé, se
col·loquen esl champinyons, deraunt el llom, s'embolica i se
posa al forn fins que la pasta estigui dorada. Se acompanya de
guarniment. NOTA:Sa pasta de fulls se te que comprar.
<
FIAMBRE DE CARN PICADA
Ingredients:
Preparació:
SOOgrs. de carn picada de vadella, SOOgrs. de carn picada de
porc, 1 sobre de champinyons "Magi", 1 sobre de espàrits "Magi",
5 ous, Icopa de xeres.
Una vegada rebatuts els ous se li afexeix els sobres (mezclar-
los bé). Cuan ja no quedin grums se li afexeixen la carn i la
copa de xeres. Es fica en el forn, enrodillat de paper de plata,
fins que es vegi que està cuit.
Toni i Xisco
^egalau Artesania «gatear
•
Parqué son productos nobles, que trans mateixa ignora, però que ia aeva obra. < Per M això. comprar un otéete amb oua-
meten OK sentiments mes seculars de la monumentai i inateraùle. s'ha projectai Hat artesana!, ¿soten oi nostra suport i el
nostra ¡erra i que representen com cap Sm al pmsent. i ha quedat tortamant'im- juatnconeuamortaiMiartquepertrae*-
a.tfeiasnguürhersncia.d&xadaperuns presa-ja per sempre-a ranmadal nos»» dò. hem de valorar ¡preservar.
homes, ets noms dels <¡ua>s la historia potile.
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GENER
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 2.4
25 26 27 28 29 30 31
ABRIL
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 .14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JULIOL
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
OCTUBRE
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
It 25 26 27 28 29 30
FEBRER
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
MAIG
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13.14 15
16 17 18 19 20 21 22
2
3l |t 25 26 27 28 29
AGOST f
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
NOVEMBRE
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MARÇ
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 V 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JUNY
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
SETEMBRE
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
DESEMBRE
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 1 0 1 1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Q A M TA F 1 1 /"• ET M 1 A
a
